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Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi 
yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan 
pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi (di 
luar) dari yang diwajibkan. Pengungkapan sukarela memberikan 
informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan 
untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. 
Dalam era keterbukaan sekarang, maka tuntutan untuk mengelola 
suatu entitas dengan akuntabilitas dan transparan tidak dapat 
dihindarkan. Salah satu bentuk transparansi yang lebih luas kepada 
publik adalah dengan menerapkan corporate governance. Penelitian 
ini bertujuan mengetahui pengaruh mekanisme corporate 
governance dan kondisi keuangan terhadap luas pengungkapan 
sukarela. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Metode pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. 
Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih harus memenuhi kriteria. 
Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa Kepemilikan 
Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, 
dan Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Luas Pengungkapan 
Sukarela. 
 
Kata Kunci : Kepemilikan Institusional Proporsi Dewan Komisaris 
Independen, Kualitas Audit Kondisi Keuangan, dan 






Mandatory disclosure is the disclosure of information 
required by the regulations. While voluntary disclosure is a 
disclosure that exceeds (outside) of the required. Voluntary 
disclosure of accounting information and other information deemed 
relevant to decision-making by users of annual reports. In the current 
era of openness, the demand to manage an entity with the 
accountability and transparency can not be avoided. One form of 
greater transparency to the public is to implement corporate 
governance. This study aims to determine the effect of corporate 
governance mechanisms and the financial condition of the wider 
voluntary disclosure. 
The population in this study is a manufacturing company 
listed on the Stock Exchange in 2009-2011. The sampling method 
used in this study was purposive sampling. In this study, the sample 
selected must meet the criteria. Engineering analysis using multiple 
regression analysis. 
Based on the results of the study found that the proportion of 
Ownership Institusional, Independent Commissioners, Audit Quality, 
and Financial Condition affects Wide Voluntary Disclosure. 
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